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2 INLEIDING 
Bij het plaatsen van een koker, die de Boterplas met de Majoorsgracht moet verbinden en zo 
toelaten de waterstand beter te regelen, is men op resten van de Bellepoort gestoten. De 
werken vormen een uitloper van de herinrichting van de stationsbuurt. In dit geval waren de 




Fig. 1 Onder de weg, die de Boterplas van de Majoorsgracht scheidt en toegang geeft tot het 
Eiland moest een verbindingskoker aangelegd worden. 
 
Jan Decorte, intergemeentelijk archeoloog van Archeo7, meldde de vondst.  
Hij maakte dadelijk concrete afspraken met de uitvoerder Persyn NV, voor wie Karel 
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3 LIGGING EN BODEMGESTELDHEID 
De vindplaats ligt op de noordwestelijke stadsrand, in de weg tussen de Boterplas en de 
Majoorsgracht, vlakbij het Eiland. Dat is een van de ravelijnen1 van de Vaubanversterking in de 




Fig. 2 Situering van de ingreep op de topografische kaart. 
 









                                                          
1 Driehoekig eiland in de vestinggracht, dat de achterliggende stadsmuur voor rechtstreeks kanonvuur moest behoeden. 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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4 HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE INFORMATIE 
De Bellepoort is de langst overlevende poort geweest van het post-middeleeuwse 





Fig. 3 De monumentale Bellepoort, even vóór de afbraak in 1896. De waterkeringsmuur, 
afgewerkt met een ezelsrug, waarop centraal een monnik staat, maakt er duidelijk deel van 
uit. (Stubbe e.a. 2003, 25 ) 
 
 
De Bellepoort was een van de vier 18de eeuwse stadspoorten en dateert al uit de (late) 17de 
eeuw. 
De Bellepoort verving de 13de eeuwse Tempelpoort, die dichter bij het stadscentrum gelegen 
was, bij het kruispunt van de Vooruitgangstraat en de Tempelstraat. De Tempelpoort maakte 
verbinding met de Tempelierswijk net buiten de stad. 
Een nieuwe poort was nodig door de aanleg van het demi-bastion 45 rond  1683. Hierop 
kwam de Esplanade tot stand. Het kruitmagazijn aldaar is de Hollandse versie van een Franse 
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Fig. 4 Plan de la Ville d’Ipres Anoniem grondplan van de stadsversterking uit de 18de eeuw (gekleurde prent, Stedelijk Museum).  
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5 VELDWERK 
Bij de graafwerken voor de aanleg van de koker zijn het bruggenhoofd (aan de veldzijde) 
en de waterkeringsmuur (Boterplas - Kasteelgracht), die deel uitmaakten van de 
Bellepoort, blootgelegd2. 




Fig. 5 Grondplan van de geregistreerde structuren 
 
 
Het bruggenhoofd, dat 1,05 m breed was, is opgetrokken uit rode baksteen (20,5 à 21 x 10 
x 4,5 à 5 cm; 22 à 23 x 11 x 5 à 5,5 cm; 24,5 à 25 x 12 x 5 cm), die in kruisverband 
gemetseld is. Halfweg de opstand -ter hoogte van de waterlijn- komt aan de stadszijde 
een strook grijze zandsteen blokken voor, die 0,8 m breed is. De natuursteenstrook 
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Het bovenstuk van het oostelijk gedeelte is anders uitgevoerd. Het is met gele baksteen 
gemetseld, is getrapt en vertoont een holte (0,32 x 0,26 en 0,84 m diep). Er is ook een ijzeren 
staaf in verwerkt. Door latere verstoringen kan er niet uitgemaakt worden of dit gelijktijdig is 
met de rest, dan wel posterieur. Een van de verstoringen was het ingraven van een 
communicatiekabel tijdens WO I. Diende de holte voor het inbrengen van een van de 




Fig. 6 Frontaal zicht op het bruggenhoofd. Bemerk de strook zandsteen en het verschil tussen 
het rechter- en het linkergedeelte van de bovenbouw.  
 
 
Naderhand is er haaks op het bruggenhoofd een waterkeringsmuur gezet. Deze muur is 1,57 
m breed, met gele baksteen (20,5 x 10,5 x 5 cm) gemetseld en afgewerkt met een ezelsrug. 
Op de oude foto staat er halfweg een monnik3 op. Men wou zo aanvallers verhinderen over 
de muur te lopen en de stad in te raken.  
 
                                                          
3 Dikke, ronde pilaar, afgewerkt met een zadeldakje.  
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 




Fig. 7 Zicht op de waterkeringsmuur afgewerkt met een ezelsrug.  
 
In een latere (Hollandse?) fase is het geheel hersteld. Dit is duidelijk te zien aan de 




Fig. 8 Bruggenhoofd en waterkeringsmuur. Bij de herstelling, herkenbaar aan de witgrijze 
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6 BESLUIT 
Bij waterwerken bij het Eiland zijn enkele elementen van de Bellepoort (ca. 1683 – 1896) 
gevonden.  
Een stuk van het bruggenhoofd aan de veldzijde en een stuk van de waterkeringsmuur 
kwamen aan het licht. Meteen werd ook een fasering in de bouwgeschiedenis aangetoond. 
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